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iltrlritrT0at-stiil licrikut dcngau sidgkat diti: Scfas I 
- - ' -
Sotil I :
l. fjraika' dcngatt sirrtr',l l itt rlan jelar; kotiscp clar' prinsip objek cli bsoi'alr ini : {poillt l5)
ir:' Ah.tttrtksi It- Ertcttltsttltilitttt c' ( llrr'sis tl'llril imorphisnt
Z. Jclaska* keterkaitan a*tilra lrocJcl alalisis clir, rnoclcl pcrancangan peliurgkat lrrrtaik. Carlbarkan ketct'kaitan
rjarr tt 'attslirnnasittya ltlttttk nientp'crjclas iarvatrafl saudara' (point | 5)
j. Menurut..l-hco Merrdol ada 3 aturan cnras {.tlraa goldcn nrlc.s) ysng pcrlu clipcrlralikan ketikc lnerancarg
arrtrr.u*rka clcrrgau r,u:r. Setrutkl!r aluran-alut'an tcrsebrrt clan jcllskan tnaksttdtr)'a ! (point 20)
4. Apa l'uugsi per0rrcarlgilrl atsilcktul rlat'i sebuafu perangkat lurlak'l (poirrt2(t1
Soa l  l l :  '
I) ibutul ikarl scbuah perartgkat lunak yarrg dirpi
ten'rpat pclrlirl.iarllan CD Irilnr (Sll;ll ' litvl)' I lanyt
cd tcrscbut. lika ingin rncniadi anggota' s(-rseor
Unttrk nrelakukan pcndaliaratr ini' cli icniirat pe
digunnkan. Anggota yang berlrasi l  Irrelakukar
srnartcard yang dapat diisi dengatr voutcltcr d
ncnuisian vouchcr di[akrrkan olelr pattrgas' Vou
bn"nt'". '-'! \
Selanjutnya, 'rclalui terminal yang tcrsc,Jia, anggot"a dapat nrcncari dan lrclllcsan cd filnr. .f ika Ct)
yung",ii"uri bclum terscilin. arlggota clapat nrcmcsun C'D tcrsebut rnolatlui Peraltgkat L,unak ini'
ilotil-itasi via ernail akan clikiritnkan pctugas jika (
anggotanYa.
s. ! ;
